









































































































































































































































































































(３) 代表的な判例については、vgl.Claus Roxin,Strafrecht Allgemeiner Teil Bd.I,4.Aufl.,
2006,8/67ff.




するものとして、Edmund Mezger, in:Strafgesetzbuch, Leipziger Kommentar, 8. Aufl.,
1957,Bem.6a)bb)vor?51.




(８) Grischa Merkel, Zur Strafwu?rdigkeit automatisierter Verhaltensweisen, ZStW
119（2007),S.214ff.グリシャ・メルケルは、ベルンハルト・ハルトゥンク（Bernhard Har-
dtung、ロストック大学）研究室所属のMitarbeiterinである。メルケルは旧姓を Detlefsen




(９) OLG Frankfurt VRS 28,364.





(12) Gu?nter Stratenwerth,Unbewußte Finalita?t?in:Festschrift fu?r Hans Welzel,1974,S.
289ff.





















(19) Detlefsen, a. a.O.（Anm.8), S.324f.,336は、神経学上の見地から、人間の意思や意識
は、行為との関係で機能を持たないとする。このような理解からは、「規範による行動コント
ロール」というコンセプト自体が疑われることになるであろう。
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